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体现。本文从 He /His 开头的句型高频率出现，以及
作者采用大量篇幅描写主人公心理两方面，分析可
得:作者认为人性之一大特点即为个人主义。
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разговор за стеной прекратился． ( 一天晚上，咱们的
病号突然活了过来，因为隔壁的谈话声消失了。) 其中






1． У цапы попятили мобильник． ( 嚓帕的手机被
顺走了。) попятить ( жарг． украсть，своровать) ＜ 俚
＞，偷。
2． Чао，чикса． ( 你 好，美 女。) чикса ( сленг，






1． Медуза села за компьютер и вступила в
переписку с бойфрендом К． ( 水母坐在电脑旁开始
与男朋友 К． 聊天。) 其中的 бойфренд ( англ． парень
boyfriend) 即男朋友。
2． При этом я не лесбиянка，учти! ( 澄清一下，








1． Жрали в три горла! ( 人们狼吞虎咽地吃东
西。) 其中的 жрать ( груб． есть，обычно неопрятно и
с жадностью) 即: ＜ 粗 ＞ 狼吞虎咽。
2． Ира подцепила где － то больную собаку． ( 伊
拉 不 知 道 从 哪 儿 捞 了 条 生 病 的 狗。) подцепить
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